





??????????????、????????????????????????????。??????、?? ? 、 ?????、???????????????? 。 、 ??????? 、 ??? 。 、???? 。 ッ 、 ?、???? っ???? 、 ?????????????? ??????? っ 。?? 、 、 っ 。?? っ? っ ??? ??? っ 。 、 。
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???????????????????????????。???????????っ????????っっ??? 。 、 ? ? っ ??? ????、???? っ 、 ?、????????。 、 、?。 ? 、 ?????????????
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??????
?????? ? 、 っ 。 ??? っ 、?? 。 、 っ ? 、?? っ 、 、?? 「 」?? っ 。?? 、 。?「 、 、 、 ???? ? 、 、??????????????????????????????????????
???? ? 、 ??? 、……」（ ）?? 、?「 、 ????、????」（ ） 、 、




???、???? っ っ ? ?。???、??????、??? ???? ? 。 ? ? ???????? 。 。?「 」 「 」 、 「 」 ?、「 ? 」 。?? ??? 、 ? 「??」、「???」? 。 、「 」?? 、 、 、 ?、??? ???? ??、 ?「? 」 ???? ?????????????。?????? 「 、 」 。 、「?? 、 、 ?? ? ??? ? ???? 」 。「???」?? 「 ???、???? 、 、?????????、??????????????」????。?????????????????????????、 、 っ ?
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44
???????????????????。?「 」 ????????? ?。???????????????????、??????「???? ? 」 、 ?? ? 、「 」 、 ? ??、 、 。 「??」? 。 っ っ 。?? 、 、??、?????????????。???? ?? 、 、?? っ 、 、 、「???」? ? 。 ????????????。
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?????????
???????? 、 （ ） 、?? 。 。 、?? っ ? 。?? ?????????? 、 っ っ?? 、 、? ??????、 ?? 、?っ 。 、
45
????。??????、????????????????。???????????????????????????。???????????、?????????????????。?? 、 ? ????、???????????????? ????????????????? っ 。 ? 。 っ?? 。 「 、 」???「????、? 、 、 ? 」 。 ? ??「???」??? ?。?? ?? 、 「 」 っ 、 っ ??? 、?? ?? 。?? ????? ?、 ? 「 」、「 」、「 」 「 」、「 」、「 」????。「??」 ?、 ? ? 、 、?? 、 （ ） 、?? 。 ? ??? 。?? ?? 、 、 ? 。?? 、 ??。?「 」 「 ??、 、 ? ?」? 、 「 ? 、?、 ? 、????」?? ?? 。 「 」 「 」、「 」、「 」 、??????、 ?、 ??。
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46
??????????????????????っ??????????、???「?????????」????? 、 。 ? ? ?、 ?っ???????????????????。???、 、 、????? 、「 、?????? ????、????????、?????????????????? 」（ ） 。 、??。?? ? ???、?????????????????????????????? ? ???? ? 。「 」 、?? っ 。?? ?????。
工09
「?????、?????、?????、?????????、?????、???????、?????????、??????、???????、????????、?????????????????????????? ? 、 ? 、 ? ? 、 、?? 」（??? ）?? 、 、 、
??。
???????「?」??????????、???????「?????」???。???っ?????????? 。 ? 、 「 、? 、 ? 」 ?、「 ? ? 、?? 、 、 」、?? ? 。 っ?? 。 「 、 、 、?? 」 、 、 。???????、?? ?、????? ??。???「????? 、?????? ?、????????、???? 、 」?? 、 、?? 。 ? ???? ? ?、????????????????????????? ??。?? 「 」、 「 」 、?? ?????。
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?「????」????????、???????。???、???、???????????、????????? ? ? 。? ???????????。「??????? ? 」、??「 」、 「????? 」。 ? っ 。?? 、 ? 、 、??、 、 。 っ 、 ? 。?? 、 、 ????、? 、「 」 っ 。?? 、 、 、?? ?
????????????????。?? 、 ??????????????????????? ?? ??????
????????「????」???????????、???????????。?????????????、?? っ っ ?。 ? 、 ? ????、????????? 、 っ ? 。?? っ 。「 ????? 、??? ?」（????????????）???、「? ????????、 、 、 、 」（??） 。「 」 、「 ? ?、 ? 、 、?? ?? ????、???? ?? 、 」?? ???? ?????（? ）?? ?、?????? ? 。「????????、???? ?、 ??????、???? 」（ ） 、 （ ） 。? 、?? っ 、 っ?、 っ ?? ? 。 、「?」?????? ?? ? 。?「?? ? 」 ?「 ?」??? ???? ?? 。
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????、?????????????????、??????????????????????。???、??? ? ????????。???。 。? 。 。 。 ?。 。 。 。 。?? ? 。 。 。 。 。????。????。??。??? 。?? 。 。 。 。 ?。???「 」 、 、?? ? 、 っ ?? 。????。 ?、?? 、 、?? ??。??? ?? ? ???? 、?? ???? 。?? 、 、 、 （ ） ? ? 。 、???? 、 ????? 。 ? 、
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?????????????????????????????????????????????????????。 、 、??、 っ 、 。?? 、 、 、 、 っ?? 。 、?? 。 （ ） ???、?? 、 、 （ ） 。?? ???。?? 「 」 、 っ 。??、 ????????? 、 ??????????????。 、 っ?? ??。?? （ ）?? 、 、 、 、?? 。 。?っ 、 ???? ?????? ??? ? 、 ?? ?っ??????????????、? 。 ???、 ?????
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???????????、????「?????、????、???」?????????????????????、 ? ? 、?????????????????????っ???。? 、?? 、 、 っ?? 。 ? ? ? 。?? 、?? ? 。?? 、 、 「 」 、?? 、 。 、 ????、?? 、 ー ッ 、「 」?っ?? ?? ???? ???????、????????????????????????? ? ? ???。????、? 、 、?? （ ） 、 、?? 。「 、 」（ ）?? ょっ?? 。
??????????
??????????????????????、?????????????????。???????????「 」 ?????????????。「 」 ? 。???? 、?? ? 、 ?????。
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?????????????????????????????????????????????????????、????????????????、??????????????????。??????????????、 、 、 。?????????????? 、 っ 。?? ?? 、 、 （ ） 、?? 「 」??????。「? 」 、「 」 、???? 「 」?「 」 「 」 。 、? 、 。?? ? 、 。?? 「 」 」「 ??? 」 、?? 。 、 。?? 、 ? ? 、 、 、
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?????????? ? 、 、??、 。 。「???」????????? ?? 、 。 ? ?? ?。
???????????、????????、
?????????。




???????? ? ? ???????。? ?????????? 、?? 。 ??? ? 、 （ ）?? ???。
???????????














???????? 、 ? 。 、?????????? ? 。 ? 、?? っ ?? 。






??????????????、????、??????????????。?????????????????、「 」 ?、?????「????」 ?。?? ? っ 。 ???????、?????????。?「?? 、?????? 、 、 ? 。」（ 、 ）???? ? 、 ??? ??? 。 。 、?? 、 、 。?? 、 ? 、 ? 。?? 、「 ??、 、 、 、 、 ???、 、 、 、 。」 、 ??っ 、 。 。?「?? ? 、 。 、 、?? 、 」?????????????????????????????、「???」??????、「???」、「???」、
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60




?「?」?? ? 、 。? 、 、?? ? ? 、 、 、 。?? ? ??。 ? 、「 」 。?? 「 」 「 」?「 」、 、 、 ??。?「 ? ? 」 ? 、 ?? ? 。?「 ? 」、 ?? 、 、?? ? 、 ?? 。?? 「 」 。
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?「???」?????? っ?、????? 、 ??????????? ? ?っ ?? 。 、 、 っ?? ?? 。?? 。
???「????」
????????




???? ???? ???????????????????? ? ? ??っ ? ? 、 。 、 ? 、?? ?
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?????????????????????????。?「?? ????????。????????????」（?）???? ?、 、 ? 。 ??、??、??????? っ 。 ??? 「 」?? 、 、 。?「?? 、 ???、???? 、 、 ???????? ? ?????」（ ）???? ? 。 ???? っ 、 ???? 、 。 「 」 っ???????????????? ??????????。?「?? 」 「 」 「 」 、 、「??」???、「?、??、?、??、?、??、?、??」????????????????????????、?????
883
っ???。??????????、「????」、「????」??????。???「???」「???」??????????。?????「?、????、??、?、??」???、??????????、?、??、?、??、 、 」? 、 ? ? ? 。??????????「????」?? ?。?? ??。「?、???、 、? ?、?、 ? 、 」。 ? ?「?、??、 、 、 、 」 ?、? ? ? 。 ????、 、 ? ???? 。 。 「 」 「 、??、 、 ? 」??????。?? 「 」 ??。
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「?????、?????、?????、?????、?????、??????????。??????????? ? ??。???????????????、 ???、 ? 、 ? 。 、 。?? 。 ? 、 ??????、?? ???、? ????? ????? ? ?????、 ???? ? 。 。 ? ??? 。 ?? ? 。 、
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???????? 。 「? 」?? 、 「 、 ?、 、 」（ ）?? 、 ?? 。
?「????????????????????????」、「???」????????????????????? 、「 」 「??????????????? ???」 ? 、「 」 「?? ? 」 。 ?っ? ??、?? 、 、???? 、? 、 、 、 。 、?? っ 、 「 」 ? ? 。「?」 「 」 。
「『???』????????????????????????????????????????????????????。」（?????????????????????????????????????????）。







「????、????、????、????、????、????、????。????????。」（????）「????、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、????????、?????、????。」（????）「????、????、? 、 、 、 、 、? 、? ? 。」（ ）「????、 ? 、? 。 、 、??、????、?? 、 ?? 、 ??????、????????、????????、????、?? ? 、 ????。 ??、 ??。」（ ? ）「????、??? 、 ? ? 、 ? 。 、?? ?。」（???? ）「????、? ? 、 、?、????。????、????。」（ ）「????、? 、 、 、 。 ???? ???、 ???。」
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?「????」???、???????????????????????、「?????????『?????』?? ? ? ? 」（ ） 。 ?? っ っ ??。???? ?????? 。 ????????「? ??????? ????????????????????? ??????」（?）??????? ???。?????、
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?????っ??????????????、????????????????????。???????????????っ?、????????、??????っ????????、??????????っ???????。?? ??? 。 ? 、 、 、 ? 。 ??? 、 っ????????????。?? 、 。 、?? 。 っ 、 、 、?? 。?? 、 。???? 、 ???????。?? っ 、 。 っ?、 。?? ? 。 。 っっ????????????????、?????? ? ? ?????????。???? ?? 。 、
??????????。?????????、????????????????????、???????????、 ?。 ? 。 ??? 。 、????「?、????、?、? 」 っ 、?、 っ っ 、 、 、 、 っ?? ?。
「??????????????????????????????、．????????????????????? 、 、 、 ?? ?」（???? ）
????「????」?? ? 、 、?? ? ? ?? ????????。?????っ??????????っ ???? 。 。 、．
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????「????」???、「???」?「?????」????????????。「????????????? ???、??????????、?????? ? 。」（ ??）
????っ????? 、 ???????? 。 ?????????????っ???。?? 「 ? 」?「 ??」 、 ?????。??? ? ?????? ???? ???、 ?????????????????。「??????????、??????、????????????????????」（??）





?????? ? 、 ????、??????????、???????????????????、 っ 、 、 ? っ?? ? 。 「 、 、 ?????、 ??????????????、?? 、 ?? っ 」（「?? 」 ???? ィァ、 ）???? ?? ?。????? 、 、?? 、 ? ? っ 。?? 、 「 」 「 」 ??? ? 。????「? 」 「??」???????? ?? ??????????、?????「??」?「??」?????????????????っ?? ? ? 。 ?
?????? ー 、 、 ????。?? 。 〜??、 ?? ?? ? ?? ????? っ??? ?。 ?? ? ? ??
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?????????????????????????。?? ??ー?ッ????? 、 ???????????????????、??????? っ 。 、 、 ?? ? 。?? 。?? ???? ? ? っ?? 、 、 っ 。?? ????? ? ? ?????????。?? 、?? 。 、 、?? 。 、?。 、 、 っ?? ? 。 、っ????????????????????????????っ??????????????。
8フ3
????????????
???????? ????? 、 っ っ 。??
????????????????????????????????、?????????????????。??ュ???（??????????????????????????????????????????????? 」、「 ? 」 、??。? 、「 ??」「??????」??? 、 。「?? 、 ????????????????ょ?? 、 っ っ?、 。?? 、 ?? っ? ????????。?? 、?? っ 、 ?っ 。???????????????????。???????????????????????????????
?、?? ょ 」（ ）。?? ? ???? 、 ???? ?? ?? 、 ? ????? 、 ? 、???????、 ????????????。
???????????
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???????? 、 。?? 。 ?? ? っ ? ?。 ???。 、 ???? 、
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???????????????。?? ???????、???????????????????????????。????????? ??????? 、?????????????????????????????????? ?っ っ 、 っ?? ?? 。 ?? ? 、?? 。 ?、 、 。? ????????? 、 。?? ? ッ 「 、?? 、 」、「??????? 、?? 」（「 」 、 、 ? ） ? 、 、?? 、 、 （ ） 、?? 。 （ ） 。?? っ ??? 、 、??、 、 、 、 、 、 」 ?、「? ??????」（?????）、「 ?? 、 」（ ?? 、 ????????） ? 。?「 」 。
ご鋤
「????????????????????、?????????????、????、?????。????????????????????????????????????????、???????、??????、 。 。??? ? 、 、????、??? 、 。」





「????、 ?、????、????、?????。????、????、????、?、????。???????、???、?????、?????? 、 、 、??、 、? ? 、 ? 、 、 。?? 、????????????????、???、?? 。」
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?????????、?? 、 ???? 。 、「 」 、 ???? 、「 」? っ 。 「 、?? 」 、 。?「?? ??? ??? ? ?」???? 、「 ?????????? 」?? 、 。
????、????????????????????。
???
「???????????????????」（??????????）「???? ?????????? ?????????????、?????、???????、??????????。……?????、?????????????、???????、 ?、 ???????????? ??? 」（ ）
η




??????。??????、????、????、????」??、???????????、???????? 。 ? 、?、 ? 。 ?????、??????、????、??????、?? 、 。 ? ? 。?? 、 ??? ?、?? ???? 。 、 。 、????。
86？
「??????、??????、??????、??????????、?????????、????????
??」???、「 ???????、?????????」???。?????????っ?????、?????? ? ???。 ????????。
「????、????????。?????、?? 。 ? 、 ? ?
?。????、????、?? 。 、 。 、??。 ? 、 ? 。 。 、 、 。?? ?、 、 。 。 、 ? 。??? 、 、 、 ??、?? 、????? 」???? 、 、
?????????
???っ?。????????????????、???????????、??????、?????????????っ?????????????????????。???? ? っ 、 ? ? ??。
「??????????。????、??????、????、????、????、????、?????。












?????????????????、??????????????????? 、 （?? ??????? ） 、「 」 、「 」?? 、 ?? 。
?「????????????????????????????????」???、 ? っ 「 」 、 、 、?? ????。
???????????????
?「?? 、?????????? 」 ??、???????、 ?????、 ? 」 。?「?? ? ?????? ? 」
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????「 ?? ?? ? 、 、 「 」?? 。 ? ?? ????「??????????」、????、??????????、????、「??????」???????。?「???? ????? ? 」
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???????????????、???????、「????????、??????」???????????? 。 「 」 ???????っ?????????。?「?? ? ?? ??? ? ? 」???? っ 、 ???、 、「 」 、 「??、 ?????」???。 ?????????、?????????? 。?「?????? ? ?????」???? 」 。 、 、 、 。 「??」 「 」 。?「?? ?????????????????? 」
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???「????」??? ? ? ? ??。 ? 「 」? ? 。
???????????
???????????? っ?? 、 ???????「? 」 。 、




????「????」?「?? ?」、「????」 「 」 ?????????????????? ? 。 。 、?? 、 っ 、 ?? 、?? ?? ? ? ? ?（「 ??????? 」）。?、 。 、
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?「?」?、「?」? 、 、 、 、 。?? ?、? ?? ? 、 、??、?? 、 ??? 。 「 ?」?
「????。??。?????。 ? 。???????。???。
?。?????。?????。? ? 。 ???。?????。」
??????。???。
????
?「?」????、???「?」??????????、「?」?「?」????????????????、???? ? ? ????、「????」???。?「 。 ? 、? ? 。 ?。 ?〔? 〕 。 。 。?? ? 。 。 。 ? 。 ??。????。?????。?? ??。???? ?。」
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???? 、 、 ? 、 ? ? ? 、 ???????????????。「????」???「???」?????っ??????????????????。 、 「 」 。?「 ??? ? ?? ? ? ?」 。? ? ??? ?? ，? 」 、 ?? っ???? 。「 」 、 っ 。?? 「 」 、「 」 、「 」 。 「 」 、?? 、 っ? 、 っ 。 、「?」?、?? ?「? ?」、 ??????????っ???。???「?」? ? ???? 、 、 、 「 」 っ????? ? 、?「 」 ? ? ? 、?? 、??? ? 。「 」 、
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??????????、?????????（??、?????）??????????????、??????「??」??????????、?????????、????????????。??????????????、?? っ? ? ? ? 。 ?、?????????、?? ? ???。?「?????。?? ? 。」???? ? 、「 」（ ） 、「?? ?? ?????」????? ????。?「?? 。 。 。 。 。 ? 。?? ? 。 。 。 。 。 。 。?? 。 。 。 ? ?。???。? ?? 。」???? 、 、?「?? 。 。 。 。 。 。?? ? 。 。 」。 。
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????????、? ?、???「? ?」 、 「?? 」 ? 。「 ? 」 、?っ ?????。
「???。?????。???? 。 ?。?? ?????。????????。???????
????。????????? 。?? 。 ?????????。????????。???????? ???。???? ???? 。」
?「????????、? ? ?、????、 」、「 」 ??? ? ? 。 。




































?「??????、???、 ?? ? ??、????????????、???????? ??」???「 」 、 ? 、「 」 ? 。 、 ??? 、 ? ? 。?「?? 、 ? 、 ? ?、????? 、 ? 、?? ? 、?????」（ ??? ? ）?「?? 、 、 。 、?? ? 。????」（???? ）
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???????? 「 ????」??、 ? っ ? ?????。 、 ? ? 、 っ っ?? ? 。 、 ??、 、 っ?? 。 、 、??、 、 ???、???? ??????、 ???
「……???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????」（?????）
???「??????、? ? 、 、 ??? ? ? 。「 ? ? ? 」 、
「???????」（???????????????????????ュ?????????????、????????????）、「????????????」??????????????。??「??」?「??????? 」 、 ??? 、 ??????、?????????? ? 。 ? ?、?? っ ? 。
「??????????????????????????????」（?????）


































????????、???「???」???。???????????、?????????????、???、?? ?、????????? ?。 、 、 ???、???? 、 ?、 、 ? ?、????????????????????????。??? ????????、「 ? 「 」「 」「 ?」「 」「 」「?」「 」「 」「 」「 ???」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「?」「? 」「 」「 」「 」 っ っ 。 、?? ?????? ? 、「 」「 」「 」 、 「 」「?? 、「 」「 」「 」「 」「 「 」 ? 。 、 、?? 」? 、 っ 。
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??、??????????????????????。?」???「?」?、?????????????????? ?っ???。?? 、 、 、 、「 ? 、 ? ? ? 」 。「?? 」 。「 ????」?????????? 、 、 、 ? 、 「 ???????、?? …… 、 、??? 、 ? 、?? 、 、 、 、 ???」 、 ??? ?? ? ????。?「?? ??????????? ? ?? ? ??? ? 」（ ）??? ㌣? 、 ? っ 「?? 、 、 、
????、??????????、???????、????」。
?「?」 、 ?、?? ??? 、 、 、????????????、?????????????。???、?????、?????」???、「???
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201
??????????」????????。????????????????、???????っ???????? 、 「? 」??????。?? 、 、 ? 、 ? ??? 、 。?「?? ???? 」（?? ）?「?? ? ?」 っ????、????? ?????、 ?? 。?? ? 、 っ 。 、 ???????「???? ? ? ? ????? 」（ ?）???? 、 っ 。 ）?? 。 、 、?? 、 、 っ 、 、?? っ???。
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?????????????、?????「??????????」????「????」??????、????? 。 ?????????????????、????????、???? ? っ?????????????????っ??????、???????っ???????????????????? 。「 」 、 、?? 、?? ?????? 。 。???????、???????、
???????? ??「 」 、 「 」 。 ??? ??????、 「 」（ ） 、 ? ??、 。 、?? ?。??? ???? 「 ?」 、 、「 」?? ?? っ ? 。「 ??」 っ?????????????? っ ??っ ?。?? ?????「 ???」?? ???? ??。??????
501 ????????????????????、???????????????????????????????? ???。?「?? ??????????? 」（ ）?「?? ? 」 、 。 ???????????????、????、? 、 、 、 ? 、 、?? 、 ? 。 ????? 。?「??、 。 、 、 、 、 。 、??、? 。 。 、 。」???? 「 、 、 」 。 、 、??、 、 。?「?? 、 、 、 。 。 、?? ? 。 、 ?、?? ? 。」
8壬2
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?????????????????????????????。「??」?? ???。?? 、 、
?????????????????
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「???、????????、??????、????、???、???、???、???、???、???、???、 ?、 、? 、 ? 、 ? 。????、????。?????????」
??????????「? 」 、 、 ???????? 。 ? 、 、 、 、 ?、???? 、 「 」 、 ?? ??? 。 っ 、 ??????「 」「?」「 」 、 「 」 ????? ??? ???。?? 、 、 、 。 、?? 、「 」 、 ? 。 ????? 、「????」??????????。
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???????????? ? ? 」（ ? ）
?「??????」?? 、「? 」 ???、「??」???。「??」「????????」??? 、 ? 。「 」 、「??????、 ?? 」??、?? ? 。?「 、 、 、 、 ?、 、? 、?? 」（ ???、????）
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?????????????????、????????、????、???????、????、??????? ?????????? 」（ ?）
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?「????」?????????????、??「????」????。?????????????、????? ? ????、?」?「? 」?、「? 」? ????????? ??? 。 ? ?、?? ??。?? 、 「 」 。
「????????????????????
?????????????????? ????? ???????????」（?? ）
???????????????????????。 「 」「??????」「????? ? 」 、 。?? 、 ???「? 」 「 ? 」 、















?「?????」 ?? 、 、 、 ????、????????（????????????????。? ? ? （ ??? ? ?????????? 、 （ ） ?????????。????? 「 、 」（????）??????、????っ???、??????????。?????????「?」????????、?? 、 ? ? ? 。 、?? ? っ 。?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??っ 、 、 ?? っ?、「 」 、 。?「 、 、 ? 」 、 、?? ? 、 、 、 、 、 、?? 、 ?? 、 、 、 、?? 、 、 。?? 。 、 ? 、 、
?????、??????、????、????、?????????。?? ? ??????。????、???? 、 、 ???????。「??????????? 、 ? 、 ????? ? 、????? ????????????? ? 」（ ???????） ?????、「????? 、 、????????????」????????。?????「??????????、??????????、??? ? 、 ?、 、?????????、????????、 。」 ? ?????、 ?? っ 。

























?「????、????、????、????、????、????、????????、」???????。???????????????????、??????????、「???、????」?????????????? 。 ? ?? 。 っ?? 「 、 、?? ?? ? 」 ? ? 、 ??「??????? 、???? 、 ????、????? 」 。 「 ?? ? ????」 、 「 ? 」 ??、????? ? ??????。?????? ? ????? ? ? ????? 。 、 、?? ? ? ?。???、 ??? （ ）? 、?? ?、 （ ）?? ? 、 、 ? 、?? 。 （ ） ? ? 。?? 、 ??? 、 。
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???????????????????、?????（?『????）???????（??????????、 「 ?」???。???「??」、「???」 。 ? 、「?? ? 、 ? ? 、 ? 、?? ? 、?? 」 ?。?? 「…… 、 、?? 、 。 ? 、 。?? 」 。 、 ? 、 ? 、??????? 、?? ???。
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?「?? 。 。?? ?。 、 、 、 、??。 、 ? ? ??????」（????? ?）?? っ ??? 、「 、 、 ?、 。 ?? 、?? 、 、 ????」（ ）? 「 、 」（?）??????、????????っ???????????????っ???。?????? 、「 」 、 、 。?? 、 」 。
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